Decretum almae vniuersitatis Parisiensis. Anno salutis 1626. die 12. Kal. Maias in maturinensi, scribendo adfuerunt rector, decani, procuratores, magistri






A NN-O SA L VT I S CL) l:.)C XXVI. 
Die xn. Kal. Maias 
Jn &11,turinenft ,/èri/Jendo adfuerunt Retlor; 
Decani, Procuratores, Mag/ftri 
VNIVERSITAS STVDIORVM. 
n VOD verba fecit RE-
'<._5TOR, fapientifsimum 
· · Ordinem Theologorum., pro 
f ua in R·em Chriftianam , 
. Regem Chriftianifsimum ., 
1 eiufque Imperium fìde ., ac 
pietate.,boni atque reéti co?-, 
- · A fianu 
fi:aflti amore : niaiofu111 fo~ 
lenni more_, Antonij Sanétarellilefuit~ 
de H~refi, Schifmate Apofrafia, &c. Li"" 
brum inf pexiff e , & deprehendilfe 
in eius libri Capitibus xxx. & xxxl. Traéb-
tus de H~refi, has propofitiones: Sum_murn 
Pontificem poffe p~n,i temporali/Jus punire Re-
ges ,(.~ Prtncipes, eofque deponere,@J fais regnis 
priuate o/;, crimen bte.refis :> eorumque fo/Jditos ah 
i!lorum obedientia liheraré; eamque flmper in Ec-
clefta fuijfe confuetudinem: (Ù propter alias etiam 
caufas :i tVt pro deliEtis fi expedit,fi Prfncipu(in·t 
negligentes: propter infa/jicimtiam,@' inutiliti~ 
tem foarum perfonarum. Item,PontificemJus, 
(:§' poteflatcm ha6ere in fjiritutt!ia ftmul & om-
nia temporalia: r!f in eo efse de iùre diuJno ~trdm-
-lj :'."e pot~(ìatem >foiritualem @'·temporalem: ere~ 
dendum efae, Ecclefi~ forl!.f!ZOqueeius Paflorit:01J. 
cefsam efl-e /àcultatem puniendi pcenls tempor11/i-
bus Prir;cipes tranfgrefsores legum diuinarum & , 
humrm4-rum , prtflrtim fi crimen foerit hterefis; 
Eum~em Sanétaiéllum aff erere Apoftolos fui[-
- - --- flfo-
fe fohiettoì PrJndp1'1,ù facùlarlie;s de fatto non 
-Je iure : quinetiam fl4tim atque conflituta eft 
'J>ontifici4 Maieflas,c«pifse omnes Printipes ·efle 
il/i fa6ieElos : denique èum explicare verba 
Chrifti,Qyodcumq ue ligau~ri-s fop_er terram 
&c. non tdntu.rn de poteflate jf iritalt, fed etiam 
dc temporali.- Ipfumque fan~o Pauloimpo ... 
nere verba illius, detraéta negatione, jmmu-
tand0, & mulcis auétoribus ab ipfo citatis: 
aliaetiammulta fonilia: ·Eaque pro~ . 
pter, dieUII.Aprilis, publid, iu,. 
{M legitimàq; animaduerfìo~ 
ne, nor~ , cenfur~ , pdl:iferi 
eius libri propofitiones ifhs 
improbaffe , & ~am doél:riM 
narn quam cont1nent_,t~11quam 
noua111,falfam,erroneam, verbo De1 con rra-
riam, Pontificix dionitàti odium concilian~ 
, tem, fch ifmad otcafionem pr~bén tem, tu pre.;; 
m~ ReguQJ. auétodtati à Deo folo dep~nde1  ~. 
. · A 2 , t1 d "~ .. 
ti derogantem,Principum_ infide!ium, &hx~ 
reticorun1 conuerfionem 11nped1entem, pa--
cis public~ petttit9a_~iuam, Regno rum, Sta-
tuum,Rerumq; pubhcat~~1 euerfiuam, fub .. 
ditos ab obedientia, & fobieétione auocan-
tem,& ad faétiones, rebelliones ,feditiones & 
'Principu~ parricidia excitan tem; dam- . 
nafTe: 
- De ea re ita ce11f uerunt .1 
Laudandum amp1ilsimis ver , 
b_is f acrum Ordinem Theo-
logorum,,qui de improbt & · · 
exitiali doéhin~ ifM piè reli~ 
giosè falirbriterq-; ftatùeri:nt,. 
geiieri-Clirìfhano, Galli(èque · 
in primis prifc~, verérque do-
éhinx lumen opportunè o- · 
· :fien--
fl:enderint : 1naiorum· virtu~ 
tem retulerint,remque adeò 
fecerint illa profefsione tuen-
. d~ veritatis & Studiorum V -
niuerfitate dignifsimam . 
V tque noua: ac peftilenti · 
doétrin~ aditus omnis ihter~ 
dudatur; & omnes qui è di-
fciplif!a nofi:ra funt,eamque 
in pofrerum ampleétentur , 
aut in eam nomen dablint , 
matur~. intelligant fenfus ~-
bi animofque è Sacri Ordi-
nis illa _Sententia comparan- , 
· dos, à damnata doétrina ifèa . 
lop.-
Iol1gifsifnè difiUngC'r1dos;Vti 
que eam omnes auerfentùr, 
detefcentur., & abhorreant, 
priuatìm ac publicè 'dedo-
ceant,confutent~_ c~arg1:1anq . 
-. Faciendum, vt Supplica-
- tionum folemni primo, turn 
qu.otannis in eo c~tu, qui pu 
blicè-fupplicandi ~ proce~ 
dendi_ caufsa ., fi:.~tim- ab-iv-
fl:auratis Scholis méfe Oéto-
b_ri ~gitur, priùfquàm cui-
-quam pofl:ulare quid 1iceat ;1 
à J)rocuratore V niuertìtatis 
~a _(;enfura palàm recitetur: 
---------------- ----·--------- -- --- b -
- ca ulis 
-. tabulisrlibrif ve oinniuin Or~ 
dinuffi Nationumque inferi 
batur: eius exempla duo A-
étuari j -facra: Facultatis ma-
nu di!l:inéì:a fubfcriptaque in 
commune~ tabularium -infe--
.. rantur-:-- totidem ad fingulos 
Collegio~m & Domorum 
.Moderat:ores · primo quoque 
- . ·. 
tetnp-ore n11trantur :,vt omni . 
ope ac ftudio ab iftiu.s dòétri 
n:i: contagio atque pefte,om 
nes qui éo contubernio domi 
;ciliove vtentur, arceant.,ope-i 
!!111CJu51~~! ~ ~! ~~ c1:1! con-~ 
·, · tra 
. -· /'.·/;·~;~r~=- ~· i··0:.,- . 
: ..... 
' ... 
fra quàm fapientifsimus Or-· 
do decreuit iudicauitq; ,dice 
re faèereve. quicquam liceat. 
Si quis eo~um. quid migrarit 
f ecuf ve fecerit :noéèor ,, .Pro:. 
feffor, Magifter,. Bifcipulns, 
.Liter.aru ciuisràut Jauditifsi~ 
mam Cenfuram vHo quouis · ; 
paéto.., di&o ,. fcriptove qua- .· · 
cumque tanclem_ de. caufsa 
ohtentu:~e folicitarit, moue-
rit,attentarit ; Is ignominix 
caufsa dimiilùS:, Gradum,@r 
dine~, Tribumq; perpetuo 
interdiéto amittat. · · 
Q.Y INTA IN E Sc~i6a Pniuerjìtatù. 
